




rYK 3Os/{ - ANALTSIS DATA
Masa 2 12 janl
SiIa pastikan bahawa kertas soal-an ini mengandungi LIMA (5)
mukasurat sebelum anda memulakan peperiksaan ini.




1. Data berikut menunjukkan suatu perbandingan bagi
penentuan nirai epoksi bagi beberapa sampel resin
epoksi dengan menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah A
dan kaedah




















Tuliskan progran dalam sr BAsrc untuk nenguji sama ada
terdapat perbezaan yang signifikan di antara kedua-dua
kaedah tersebut pada c = 0,05.
(LOO markah)
Data berikut diperolehi daripada penyukatan masa aliran
bagi larutan polistirena cair di dalam toluena dengan
menggunakan viscometer ubbelohde pada suhu 25oC.













Tuliskan program ST BASIC untuk menghitung berat
molekul purata kelikatan bagi polistirena dengan







tnl + kr [n] 2c
c
tnl = KM-
= 11.0 x 1O-5 dan * = 0.727




Data berikut menunjukkan kerintangan







1.93, 2.38, 2.2O2.55, 2.72, 2.75, 2.7O2.40, 2.69, 2.3Lt 2.292.33, 2.40, 2.28
4.
Tuliskan program dalam ST BASIC untuk nenguji hipotesis
bahawa tiada perbezaan di antara nin kerint,angan
Ielasan bagi keempat-empat jenis fabrik pada c = 0.05.
(1OO markah)
Data berikut diperolehi daripada penyukatan kekuatan
hentaman bagi kayu getah yang telah diimpregnat dengan
sistem monomer metilmetaakrilat-diallyl phthalate.
Fal<tor yang telah dikaji ialah amaun monomer (t) yang
telah diserap oleh kayu dan komposisi sistem monomer (S
rnethylmethacrylate) yang telah digunakan. Kekuatan



























Tuliskan program dalam ST BASIC
analisis varj.an terhadap data yang





Jadual berikut memberikan suatu formulasi cat lapis








Dikisar di dalan Cowles
kemudian tambah
Lateks akrilik (452)Butil karbitol




























Tuliskan program ST BASIC untuk menghitung yang
berikut:
a) Kepekatan isipadu pigmen
b) Nisbah pigmen-pengikat
c) Kandungan tidak meruap nengikut berat
d) Kandungan tidak meruap mengikut isipadu
e) Ketumpatan cat dal-am unit kg/l
f) Kadar penyebaran (^2/f) pada ketebalan filemkering 25 pm.
(100 markah)
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